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Toutes les citations à l'oeuvre de Garneau renvoient à
O Œuvres, édition critique par Jacques Brault et Benoît
Lacroix, Montréal, Presses de l'Université de Montréal,
«Bibliothèque des lettres québécoises», 1971, xxvii/1320 p.
